




SOBRE LA LIBERTAD DE JOHN STUART MILL Y LA 
DISPUTA SOBRE EL CANON LIBERAL (CON UNAS BREVES 
CONSIDERACIONES SOBRE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA).1
























3	 Una	 primera	 bibliografía	 secundaria	 de	 aproximación	 a	 este	 problema,	 no	 demasia-
do	tratado	dentro	de	la	tradición	interpretativa	del	utilitarismo,	sino	más	bien	desde	
el	 lado	de	 la	 crítica	 liberal	del	utilitarismo,	podría	 incluir	 las	 siguientes	 referencias:	











































First	 part	 of	 this	 work,	 taking	 the	 idea	 of	 Harold	 Bloom’s	Western	 Canon,	 but	
translating	it	to	the	dominion	of	the	analysis	about	the	construction	and	develop-
(1992),	Iona	Tarrant,	“An	Analysis	of	J.S.	Mill’s	Notion	of	Utility	as	a	Hierarchical	Utility	
Framework	 and	 the	 Implications	 for	 the	 Paretian	 Liberal	 Paradox”,	 Hull	 Economic	
Research	 Papers	 ;	 267	 (Hull:	 School	 of	 Economic	 Studies	 University	 of	 Hull,	 1999),	
Iona	Tarrant	and	James	Tarrant,	“Satisfied	Fools:	Using	J.	S.	Mill’s	Notion	of	Utility	
to	 Analyse	 the	 Impact	 of	 Vocationalism	 in	 Education	 within	 a	 Democratic	 Society,”	
Journal	 of	Philosophy	of	Education	 38,	no.	1	 (2004),	James	Tarrant,	“Utilitarianism,	





















































































































de	ser	 liberal.	Como,	sin	embargo,	 creo	que	el	 liberalismo	es	una	de	 las	





















































española	 de	 Sobre	 la	 libertad	 era	 una	 redefinición	 de	 lo	 que	 podríamos	























































































































ción	hacia	 formas	 constitucionales	de	monarquía	 limitada,	 en	
las	que	el	rasgo	socio-político	más	importante	es	el	ascenso	de	


















































4. LIBERTAD, DAñO, TOLERANCIA Y EDUCACIÓN OBLIGATORIA. PRIMER ACERCA-























































































































































El	 texto,	 muy	 interesante	 de	 Mill,	 sobre	 este	 asunto,	 que	 vendría	




y	 José	 L.	Tasset,	 “Algúns	 Problemas	Teóricos	 Da	 Educación	 Moral	 Nas	 Democracias	






























































































de	 conocimiento	 e	 información.	 Es,	 creo,	 el	 contexto	 adecuado	 para	 una	
intervención	paternalista.26

















































































































constituye	 a	 pesar	 de	 su	 necesaria	 revisabilidad	 y	 falibilidad,	 como	 cualquier	 teoría	
científica,	un	logro	indudable	de	la	humanidad.	Actualmente,	muchos	colegios	religiosos	
recogen	en	su	ideario	de	forma	más	o	menos	explícita	la	defensa	de	la	supuesta	teoría	









































































políticas	 educativas	 de	 los	 gobiernos	 socialistas,	 a	 pesar	 de	 sus	 muchos	
errores,	el	mayor	de	todos	ellos	haber	creado	una	supuesta	élite	dirigente	









la	 educación	 para	 esos	 fines	 de	 control	 por	 parte	 de	 instituciones	 como	
las	diversas	 iglesias	y	 confesiones	religiosas	y	no	sólo	en	un	uso	 ideoló-















































































































































religión,	 si	 sus	 padres	 lo	 eligen,	 en	 las	 mismas	 escuelas	 donde	 se	 les	
enseñan	otras	cosas.”	(On	Liberty:	231)



















educación	 obligatoria,	 garantizada	 por	 el	 Estado,	 ofrecida	 directamente	
por	éste	cuando	sea	estrictamente	necesario,	esto	es,	cuando	no	haya	una	




Y	 yendo	 más	 allá	 de	 Mill,	 diré,	 que	 en	 el	 apartado	 del	 papel	 de	 la	
religión	en	la	educación,	su	extremada	tolerancia	liberal	con	el	error	y	la	

















Como	 hemos	 visto	 y	 he	 intentado	 argumentar,	 dentro	 del	 liberalis-
mo	hay	diversas	corrientes	o	modelos	de	pensamiento,	principalmente	es-
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